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Don J o s é S u b i r a t s F i g u e r a s , D e l e g a d o 
Provincial de T r a b a j o de L e ó n , 
Hace saber: Q u e en el expediente 
de s a n c i ó n n ú m e r o 926 de l a ñ o en cur-
so incoado contra D . J e s ú s P é r e z N ú -
ñez, de Puente V i l l a r e n t e , por infrac-
ción de lo d ispuesto en el a r t í c u l o 28 
de la Orden Min i s ter ia l de 3 0 V I - 5 9 , se 
ha dictado con fecha 20 de ju l io p r ó x i -
mo pasado u n acuerdo , c u y a parte dis-
positiva dice a s í : « Q u e procede i m p ó -
ner e impongo a D . J e s ú s P é r e z N ú -
ñez, de Puente V i l l a r e n t e , l a s a n c i ó n 
de doscientas c i n c u e n t a / p e s e t a s . » 
Y para que s i r v a de n o t i f i c a c i ó n en 
forma a l expedientado D . J e s ú s P é r e z 
Núñez y para s u p u b l i c a c i ó n en el B O -
LETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , expido 
el presente en L e ó n , , a seis de sept iem-
bre de m i l novec ientos s e senta y seis . 
José Subirats F i g u e r a s . 
3d24 N ú m . 2 6 9 4 . - 1 2 1 , 0 0 ptas. 
Dísdrit» MhiftiH» JIÍ ILNIII 
Don Ricardo G o n z á l e z B u e n a v e n t u r a , 
Ingeniero Jefe de l Distri to Minero de 
L e ó n . 
Hago s a b é r : Q u e por D . L o r e n z o A l 
varez F e r n á n d e z , vec ino de V i l l a s e c a 
de L a c i a n a ( L e ó n ) , se h a presentado 
en esta Jefatura el d í a q u i n c e de l mes 
de junio ú l t i m o , a l a s doce horas y 
treinta minutos, u n a so l i c i tud de per-
miso de i n v e s t i g a c i ó n de c a r b ó n , de 
ciento ochenta y tres pertenenc ias , 
llamado P a z , sito en e l p a r a j e V a l m a -
yor y otros, del t é r m i n o de Q u i n t a n i -
11a de B a b i a , A y u n t a m i e n t o de C a b r i -
llanes; hace l a d e s i g n a c i ó n de las c i -
tadas ciento ochenta y tres pertenen-
cias en la forma s iguiente: 
Se t o m a r á c o m o punto de part ida 
un m o j ó n s i tuado en l a e s q u i n a S u r -
este de la t ierra de L o e v i l d e R o d r í g u e z , 
vecina de P e ñ a l b a , en e l p a r a j e de 
Valmayor y d e n o m i n a d a C o r i s c a d a . 
Desde el p. p. se m i d e n 100 m e -
tros en d i r e c c i ó n S . 17,65 E . y se colo-
c a r á l a 1.a es taca; de 1.a a 2.a en d irec-
c i ó n O . 17,65 S. , se m i d e n 2.300; de 
2.a a 3.a en d i r e c c i ó n N . 17,65 O . , se 
m i d e n 1.700; de 3.a a 4.a en d i r e c c i ó n 
E . 17,65 N . , se m i d e n 1.000; de 4.a a 5.a 
en d i r e c c i ó n S . 17,65 N . , s e m i d e n 
1.600; de 5.a a p. p. en d i r e c c i ó n E s t e 
17,65 N . , se m i d e n 1.3000, q u e d a n d o 
cerrado el p e r í m e t r o de las c iento 
ochenta y tres h e c t á r e a s so l ic i tadas 
p a r a c a r b ó n . 
L o s r u m b o s e s t á n expresados en 
grados cen te s ima le s . 
P r e s e n t a d o s los d o c u m e n t o s se-
ñ a l a d o s en e l a r t í c u l o 10 de l a L e y 
de M i n a s y a d m i t i d o d e f i n i t i v a m e n -
te d icho permiso de i n v e s t i g a c i ó n , en 
c u m p l i m i e n t o de lo d i spuesto en e l 
a r t í c u l o 12 de l a c i t a d a L e y de M i -
nas, se a n u n c i a p a r a que e n e l p lazo 
de t r e i n t a d í a s n a t u r a l e s p u e d a n p r e -
s e n t a r los que se c o n s i d e r e n p e r j u -
d icados sus oposic iones en i n s t a n c i a 
d i r i g i d a a l J e f e d e l D i s t r i t o M i n e r o . 
E l expediente t iene el n ú m . 13.440. 
L e ó n , 30 de agosto de 1966 .—Ricar -
do G o n z á l e z B u e n a v e n t u r a , 
3524 N ú m . 2 7 1 0 . - 2 8 6 , 0 0 p tas . 
M I N I S T E R I O D E OBRAS P U B L I C A S 
[OliFEDERACIOHIQiGlim DEL DUERO 
P A N T A N O D E L P O R M A 
Expropiaciones en el pueblo de 
Lodares 
( C o n c l u s i ó n ) 
A efectos de lo dispuesto en el C a -
p í t u l o I I del T í t u l o segundo de l a L e y 
de E x p r o p i a c i ó n F o r z o s a de 15 de d i -
c i e m b r e de 1954, en sus a r t í c u l o s 18, 
19 y 23; a s í como los 17, 18 y 22 de s u 
R e g l a m e n t o de 25 de a b r i l de 1957, se 
h a c e n p ú b l i c a s las re lac iones i n d i v i -
d u a l e s de bienes c u y a o c u p a c i ó n es 
n e c e s a r i a para el e m b a l s e y obras de l 
P a n t a n o de l P o r m a , a s í c o m o l a de 
los d e m á s terrenos que por d i spos i -
c i ó n de l a r t í c u l o 87 de l a L e y m e n c i o -
n a d a y 105 de s u R e g l a m e n t o h a auto-
r izado el C o n s e j o de Sres . Minis tros 
p a r a q u e dentro de l p lazo de q u i n c e 
(15) d í a s a partir de l a ú l t i m a de sus 
p u b l i c a c i o n e s e n e l Boletín Oficial del 
Estado, en e l BOLETÍN OFICIAL de l a 
p r o v i n c i a de L e ó n y u n o de los d iar ios 
de la c i u d a d de L e ó n , p u e d a n los i n -
teresados formular a l e g a c i o n e s sobre 
l a procedenc ia de l a o c u p a c i ó n o d is -
p o s i c i ó n de los b ienes re lac ion ad os y 
s u estado m a t e r i a l o l e g a l , proporcio-
n a n d o cuantos datos p e r m i t a n l a rec -
t i f i c a c i ó n de pos ib les errores que se 
e s t imen comet idos en d i c h a s l i s tas , o 
s e ñ a l a n d o los fundamentos de opos i -
c i ó n a l a o c u p a c i ó n o d i s p o s i c i ó n de 
los b ienes re lac ionados , a s í c o m o los 
r a z o n a m i e n t o s que p u e d a n a c o n s e j a r 
l a e s t i m a c i ó n de otros b ienes y dere-
chos no f igurados e n las re lac iones 
d i c h a s . T a m b i é n p o d r á c o m p a r e c e r a n -
te l a A l c a l d í a o esta C o n f e d e r a c i ó n 
c u a l q u i e r p e r s o n a , n a t u r a l o j u r í d i c a , 
a los solos efectos de s u b s a n a c i ó n de 
errores e n l a d e s c r i p c i ó n m a t e r i a l y 
l e g a l de los b ienes , a l e g a n d o u ofre-
c iendo cuantos antecedentes o refe-
renc ias s i r v a n de fundamento p a r a las 
rect i f icaciones que p r o c e d a n . 
L o s b ienes se r e l a c i o n a n por pro-
pietarios y c las i f i cados e n l i s tas de 
f incas r ú s t i c a s , so lares y ed i f i cac iones , 
i n d i c a n d o sus arrendatar io s y u s u a r i o s . 
L a s r e c l a m a c i o n e s , a l e g a c i o n e s y 
otras i n c i d e n c i a s en r e l a c i ó n c o n l a s 
listas q u e s i g u e n , p o d r á n entregarse 
e n l a s of ic inas q u e esta C o n f e d e r a c i ó n 
t iene e n l a c i u d a d de L e ó n , B u r g o 
N u e v o , n ú m . 5, entresuelo , a s í c o m o 
e n l a s of ic inas centra les de l a c i u d a d 
de V a l l a d o l i d , M u r o , n ú m . 5, y en la 
A l c a l d í a de V e g a m i á n . 
V a l l a d o l i d , a 27 de agosto de 1966. 
E l I n g e n i e r o Direc tor A c c i d e n t a l , ( i le-
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Comisaría Je Aguas del Duero 
A N U N C I O 
Don Octavio López Martínez, vecino 
de Cordoncillo (León), solicita la ins-
cripción en los Registros de Aguas Pú-
blicas establecidos por Real Decreto 
de 12 de abril de 1901, de un aprove-
chamiento del rio Cea, en el punto de-
nominado «Vega Caños», en término 
municipal de Gordoncillo, con destino 
a riegos. 
Como título justificativo de su de-
recho al uso del agua, ha presentado 
Copia de Acta de Notoriedad trami-
tada en los términos establecidos por 
el artículo 70 del vigente Reglamen-
to para la ejecución de la Ley Hipo-
tecaria (con liquidación del pago de 
los Derechos Reales) y anotada pre-
ventivamente en el Registro de la 
Propiedad. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 
3.° del Real Decreto-Ley n.0 33 de 7 
de enero de 1927, a f in de que,' en el 
plazo de veinte (20) días contado a 
partir del siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, pue-
dan presentar reclamaciones los que 
se consideren perjudicados, en la A l -
caldía de Gordoncillo o en esta* Co-
misaría, sita en Valladolid, calle Muro, 
número 5, en cuya Secretaría se halla 
de manifiesto el expediente de refe-
rencia ( i . núm. 4.606). 
Valladolid, 19 de agosto de 1966 - El 
Comisario Jefe de Aguas, P. A., Fran-
cisco P. de los Cobos. 
3403 Núm. 2705—209,00 ptas. 
100.a [omandantia de la Guardia [¡vil 
A N U N C I O 
SUBASTA DE ESCOPETAS 
A las once horas del día 2 del próxi-
mo mes de octubre, tendrá lugar en 
esta Casa-Cuartel del Parque subasta 
pública de escopetas recogidas a los 
infractores d é l a vigente Ley-de Caza. 
Los licitadores se presentarán con la 
documentación correspondiente. 
SUBASTA DE CHATARRA 
El mismo día y seguidamente, se 
procederá^en el mismo sitio a la su-
basta de chatarra que preceptúa el ar-
ticulo 57 del Reglamento de Armas y 
Explosivos, debiendo presentar los lici-
tadores el preceptivo Documento Na-
cional de Identidad. 
León, 1.° de septiembre de 1966.—El 
Teniente Coronel Primer Jefe, Cosme 
Rodríguez Mínguez. 
3577 Núm. 2713—115,50 ptas. 
Administración municipal 
Ayuntamiento de 
Las O m a ñ a s 
Formados los padrones de arbitrios 
de rústica para 1966, prorrogado el de 
urbana de 1964 para 1966, y formado 
el padrón general de arbitrios y tasas 
para 1966, sobre tejados cubiertos de 
paja o similares, limpieza de fachadas, 
puertas y ventanas hacia el exterior, 
bicicletas de 1965-66, carros, entradas 
de vehículos en edificios, tránsito de 
ganados, desagüe de canalones y ocu-
pación vía pública con diversos; los 
mismos quedan expuestos al público 
por espacio de quince días, en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento, para 
que puedan ser examinados y formu-
lar contra ellos cuantas reclamaciones 
se estimen pertinentes. 
Las Omañas , 29 de agosto de 1966. 
El Alcalde, G. Palomo. 
3485 
Administración de Justicia 
Conforme viene ordenado por la 
Sala por resolución de esta fecha, se 
cita al inculpado en las diligencias 
preparatorias número 164 de 1966 ins-
truidas por el Juzgado de Instrucción 
de Ponferrada, Jesús Vargas Arriba, 
de 19 años de edad, de estado soltero, 
hijo de Segundo y Daniela, con domi-
cilio que lo tuvo en Ponferrada, para 
que comparezca ante esta Audiencia 
Provincial el día cuatro del próximo 
mes de octubre a las diez treinta horas 
de su mañana , para la celebración del 
correspondiente juicio oral. 
Haciéndole saber que si no compa-
rece le parará el perjuicio que hubiere 
lugar en derecho. 
Dado en León, a cinco de septiem-
bre de mil novecientos sesenta y seis. 
El Secretario, Cándido García Moreno. 
3597 
Juzgado de Primera Instancia 
número Uno de León 
Don Mariano Rajoy .Sobrede, Ma-
gistrado Juez de Primera Instan-
cia número Uno de esta Ciudad 
de León. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
siguen autos de juicio ejecutivo a ins-
tancia del BANCO CENTRAL, S. A., 
domiciliada en Madrid, representada 
por el Procurador D. Manuel Vila Real, 
contra D. Guillermo Zotes García y 
esposa D.a M.a Luisa Ares León, veci-
nos de esta ciudad, sobre el pago de 
70.000 pesetas de principal, intereses y 
costas, en los cuales se "acordó sacar a 
pública subasta, por primera vez, tér-
mino de ocho días los muebles y vein-
te los inmuebles, y por el precio en 
que pericialmente fueron valorados, 
los bienes siguientes: 
1. Una máquina de segar hierba y 
alfalfa, de 1,20 de corte, de pareja, 
marca Arieta, color rojo, de ruedas de 
goma, con un par de cuchillas com-
pletas seminueva, valorada en dos mil 
cien pesetas. 
2. Un carro para vacas, en buen 
uso, con ruedas de hierro, tipo volque-
te, para 1.500 kilos, valorado en mi l 
quinientas pesetas. 
3. Una grada de nueve rejas, de 
pareja, seminueva, valorada en mil 
doscientas pesetas. 
4. Un aparato receptor de radio, 
marca On-Hert, de 5 lámparas, para 
125/220 voltios, en buen uso, valorado 
en dos mi l pesetas. 
5. Una yegua torda, de 10 años, de 
vientre y trabajo, llamada chata, de 
una alzada de cuerda, siete palmos 
aproximadamente, valorada en veinti-
cuatro mi l pesetas. 
6. Una vaca suiza, preñada, mixta, 
de tamaño corriente, de 8 años, llama-
da Princesa, valorada treinta y seis mil 
pesetas. 
7. Una cueva o bodega, al sitio de 
La Cuesta, de 80 metros cuadrados de 
superficie, en la Carretera de Roperúe-
lo. Linda: a la izquierda entrando, con 
Emilio Ramón; derecha y frente, con 
la calle de Reguero; fondo con carrete-
ra de Valderas, valorada en nueve mil 
pesetas. 
8. Tierra secano, en la carretera de 
Valcabado, de una hectárea, 12 áreas 
y 68 centiáreas. Linda: Norte, con ca-
rretera; al Sur, Manuel de la Fuente; 
Este, de Julio Fernández, y Oeste, de 
Gregorio Fernández, valorada en diez 
y siete mi l pesetas. 
9. Tierra secano, al sitio de la Zar-
za, de 37 áreas y 56 centiáreas. Linda: 
al Norte, campo traviesa; Sur, Deogra-
cias Mate; Este, Isabel Díaz, y Oeste, 
Ramiro Trapote, valorada en cinco mil 
setecientas pesetas. 
10. Tierra cereal, al pago del Can-
tazo, de 84 áreas y 51 centiáreasJLin-
da: al Norte, con la senda de la Lagu-
na; Sur, Domingo Fernández; Este, 
Victoriano Astorga, y Oeste, Constan-
tino Santos, valorada en doce mil seis-
cientas pesetas. 
11. Tierra cereal secana, al sitio de 
la Lagunilla, de 28 áreas y 17 centi-
áreas. Linda: al Norte, camino; Sur, 
Domingo Fernández; Este, Antonio 
Fernández, y- Oeste, Victoriano Astor-
ga, valorada en cuatro mi l doscientas 
pesetas. 
12. Tierra cereal secano, al pago 
de Lagunillas, de 46 áreas y 98 centi-
áreas. Linda: al Norte, carretera; al Sur, 
senda; Este, Antonio Fernández, y 
Oeste, Constantino Santos, valorada 
en siete mi l pesetas. 
13. Tierra cereal secano, al pago 
de Lagunillas, de 28 áreas y 17 centi-
áreas. Linda: al Norte, con carretera; 
Sur, senda; Este, con Antonio Fernán-
dez, y Oeste, Constantino Santos, va-
lorada en cuatro mil doscientas pe-
setas. 
14. Huerta al sitio de San Miguel, 
8 
de 18 áreas y 78 centiáreas. Linda: al 
Norte, con carretera; al Sur, de Agus-
tín de la Fuente; al Este, con Domingo 
Fernández, y al Oeste, Ramiro Trapo-
te, valorada en veintitrés mil pesetas. 
Para el acto de remate se han seña-
lado las doce horas del día veinticua-
tro del mes de octubre próximo, en la 
Sala Audiencia de este Juzgado, pre-
viniendo a los licitadores: Que para 
tomar parte en la subasta deberán 
consignar en la mesa del Juzgado o 
establecimiento destinado al efecto el 
10 por 100 de la tasación; que no se 
admitirán posturas que no cubran al 
menos, las dos terceras partes del ava-
lúo; que las cargas y gravámenes, si 
las hubiere, quedarán subsistentes, sin 
destinarse a su extinción el precio de 
remate, y que éste podrá hacerse en 
calidad de ceder a un tercero. 
Dado en León, a treinta y uno de 
agosto de mi l novecientos sesenta y 
seis.—Mariano Rajoy Sobrede. 
3641 Núm. 2730.-660,00 ptas. 
Juzgado Municipal número Uno 
de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Licenciado en Derecho, Secretario 
del Juzgado Municipal n ú m e r o 
uno de los de esta ciudad de León. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
seguido en este Juzgado bajo el 
núm. 135 de 1966, r e c a y ó reso luc ión 
cuyo encabezamiento y parte dis-
positiva es como sigue. 
Sentencia. — En la ciudad de 
León, a veintinueve de agosto de 
mil novecientos sesenta y seis.— 
Visto por el Sr. D. Fernando Do-
mínguez Berrueta|y Carraffa, Juez 
Municipal n ú m e r o uno de la misma 
el presente juicio de faltas, siendo 
parte el Sr. Juez Municipal susti-
tuto, denunciante, Comisar ía de 
Policía, y denunciados, Carlos V a l 
divia Martínez, mayor de edad, ca-
sado, vendedor ambulante de esta 
localidad, calle Santa Cruz, n.0 16, 
y Manuel G ó m e z F e r n á n d e z mayor 
de edad, soltero, minero, sin domi-
cilio conocido, sobre lesiones. 
Fallo: Que debo de condenar y 
condenofal denunciado Manuel Gó-
mez, Fe rnández , como responsable 
de una falta de lesiones del ar t ícu-
lo 582 del Código Penal, a la pena 
de tres días de arresto menor y al 
pago de costas del juicio. Así por 
esta mi sentencia, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Fernando D . Be-
rrueta.—Rubricado.—Fue publica-
da en el día de su-fecha. 
Y para su inserción en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia de 
León , para que sirva de notifica-
ción en legal forma al penado Ma-
nuel G ó m e z Fernández , de 23 años , 
natural de Seobane (Lugo), hijo de 
Evaristo y Carmen, soltero, minero, 
cuyo actual paradero se desconoce, 
expido, firmo y sello el presente, 
visado por el Sr. Juez en la ciudad 
de León, a veintinueve de agosto 
de mi l novecientos sesenta y seis. 
Mariano Velasco de la Fuente.— 
V.0 B.0: El Juez Municipal n ú m e r o 
uno, Fernando D. Berrueta 3545 
Cédula de citación 
Por tenerlo así acordado el Ilustrísi-
mo Sr. Magistrado Juez de Instrucción 
número uno de esta ciudad en suma-
rio que instruye con el número 170 de 
1966, sobre hurto de un maletín con 
una máquina fotográfica marca «PE-
TRI> y una caja de cigarros puros, 
hecho ocurrido en los andenes de la 
Estación de la R.E.N. F.E. de esta ciu-
dad el día 17 de agosto último, por me-
dio de la presente se cita al perjudica-
do por expresado hecho, para que com-
parezca ante este Juzgado a fin de re-
cibirle declaración y ofrecerle las accio-
nes del procedimiento, bajo apercibi-
miento que de no verificarlo en el pla-
zo de quinto día se le tendrán por ofre-
cidas tales acciones. 
León, ocho de septiembre de mil no-
vecientos sesenta y seis, — El Secreta-
rio, Facundo Goy. 3653 
Requisitoria 
J i m é n e z Ramírez (a) «Cara que-
m a d a s — I s i d r o , d e ' 3 0 a ñ o s de 
edad, gitano, hijo de R a m ó n y Do-
lores, que nac ió el día 7 de abril de 
1936, en la localidad de Matanza 
(León), obrero, vecino de Vil loruela 
del Partido de P e ñ a r a n d a de Braca-
mente el cual viene usando él nom-
bre de su hermano Aurel io, hab ién -
dose fugado sobre las 19 horas del 
día 6 de julio de 1966, del depós i to 
de detenidos de citado P e ñ a r a n d a , 
i g n o r á n d o s e por tanto en la actua-
lidad su paradero. 
J iménez J iménez (a) «La Peque-
ñina» .—Palmira , esposa del ante-
rior, cuyas d e m á s circunstancias 
personales se ignoran, s u p o n i é n d o -
se que la misma venga usando el 
nombre de Carmen Barrul y Pérez , 
esposa és ta del Aurelio, t a m b i é n 
en ignorado paradero. 
Por medio de la presente se cita, 
llama y emplaza a los dos procesa-
dos anteriormente, para que com-
parezcan en el plazo de diez días 
ante este Juzgado de Ins t rucción 
de Benavente, a responder de los 
cargos que contra los mismos re-
sultan en el sumario núm. 25 de 
1964, por hurto, falsedad y uso de 
nombre supuesto, c o n s t i t u y é n d o s e 
para ello en prisión provisional, por 
tenerlo así acordado en auto de 
esta fecha dictado en el Sumario 
aludido. 
A l propio tiempo ruego a las 
Autoridades y ordeno a los Agen-
tes de la Policía Judicial, procedan 
a la busca y de tenc ión de dichos 
procesados, el que caso de ser ha-
bidos, se rán puestos a mi disposi-
ción, y a resultas de mentado Su-
mario. 
Dado en Benavente, a veintinue-
ve de agosto de mi l novecientos 
sesenta y seis.—El Juez, (ilegible). 
El Secretario, (ilegible). 3544 
Tutelar de Menoies le 
le León 
la 
E D I C T O 
Para surtir efectos en el expediente 
seguido en este Tribunal con el núme-
ro 367 de 1964, se cita por medio del 
presente a RAMON SANCHEZ CA-
RRERAS, mayor de edad, casado, ve-
cino que fue de Ponferrada, en esta 
provincia de León, con domicilio en la 
calle de Vil la Carmina, número 5, en 
Flores del Sil, cuyo actual paradero 
se. desconoce, a fin de que compa-
rezca en las oficinas de este Tribu-
nal, sitas en la planta baja de la 
casa número 2 de la Plaza de las 
Torres de Omaña, en el plazo de 
quince días, a cpntar de publicación 
de este edicto, para una diligencia 
que le interesa, bajo apercibimien-
to de que, de no comparecer en el 
plazo previsto, se tendrá por prac-
ticada la misma, parándole los per-
juicios a que hubiera lugar en de-
recho. 
Y para su publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL de esta provincia, se 
expide el presente, visado por la 
Presidencia, en la ciudad de León, 
a treinta y uno de agosto de mil nove-
cientos sesenta y seis.—El Secretario, 
Mariano Velasco—V.0 B.0: El Presi-
dente del Tribunal, Francisco del Río 
Alonso. 3535 
ANUNCIO PARTICULAR 
Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos de Izagre 
A los efectos de oír reclamaciones, 
las cuales serán presentadas por escri-
to, se hallan de manifiesto al público 
en la Secretaría de esta Hermandad, 
durante el plazo de diez días, las listas 
recaudatorias de cargas generales y 
guardería rural, deducido el 90 por 100 
de pastos y rastrojeras, correspondien-
te al actual ejercicio. 
Izagre, 31 de agosto de 1966.—El 
Jefe de la Hermandad, A. Panlagua. 
3534 Núm. 2707.—71,50 ptas. 
IMPRENTA PROVINCIAL 
